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Abstract
This report deals with the flora and vegetation chiefly on marsh in Tashirobaru, Unzen,
Nagasaki Prefecture. Sphagnum microporum, Eleocharis congesta subsp. subvivipara,
Eleocharis × yezoensis and Schoenus apogon were new to Nagasaki Prefecture. Plant com-
munities recognized in this area were Utricularia bifida - Sphagnum microporum community,
Eriocaulon hondoense - Sphagnum community, Zoysia japonica - Arundinella hirta commu-
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Sphagnum microporum Warnst. ex Card.コアナミズゴケ
SphagnumpalustreL.オオミズゴケ
Polytrichace左eスギゴケ科
Atrichum rhystophyllum (C. Mull.) Par.ヒメタチゴケ
Atrichumyakushimense (Hor.) Miz.ヤクシマタチゴケ




Dicranella heteromalla (Hedw.) Schimp.ススキゴケ
Dicranumjaponicum Mitt.シッポゴケ






Grimmiapilifera P. Beauv.ケギボウシゴケRacomitrium canescens (Hedw.) Brid. ssp.
latifolium (C. Jens, in J. Lange et C. Je ns.) Frisvollスナゴケ
Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch et Schimp. in B. S. G.ギボウシゴケ
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Bryaceaeハリガネゴケ科
pohlia cruda (Hedw.) Lindb.ツヤヘチマゴケ
Mniaceaeチョウチンゴケ科
plagiomnium cuspidatum (Hedw.) T. Kop.ツボゴケ
Plagiomnium maximoviczii (Lindb.) T. Kop.ツルチョウチンゴケ
Trachycystis microphylla (Dozy et Molk.)Lindb.コバノチョウチンゴケ
Thuidiaceaeシノブゴケ科
Thuidium cymbifolium (Dozy et Molk.) Dozy et Molk.ヒメシノブゴケ
Brachytheciaceaeアオギヌゴケ科
Brachytheciumplumosum (Hedw.) Bruch et Schimp. in B. S. G. -ネヒツジゴケ
Kindbergia arbuscula (Broth.) Ochyraキプリナギゴケ
Rhynchostegium pallidifolium (Mitt.) Jaeg.コカヤゴケ
Entodontaceaeツヤゴケ科
Sakuraia conchophylla (Card.) Nog.オオミツヤゴケ
Plagiotheciaceaeサナダゴケ科
Plagiothecium euryphyllum (Card, et Th6r.) Iwats.ジョロウイチイゴケ
Plagiothecium nemorale (Mitt.) Jaeg.ミヤマサナダゴケ
Sematophyllaceaeナガ-シゴケ科
Brotherella henonii (Duby) Fleisch.カガミゴケ
Pylaisiadelpha tenuirostris (Brush et Schimp. in B. S. G.) Buckコモチイトゴケ
Hypnaceaeハイゴケ科
Hypnumplumaeforme Wils.ハイゴケ
Hypnum sakuraii (Sak.) Andoオオペニハイゴケ
Pseudotaxiphyllum pohliaecarpum (Sull. et Lesq.) Iwats.アカイチイゴケ
Hepaticopsida (苔類)
Haplomitriaceaeコマチゴケ科






Calypogeia arguta Nees et Mont.チャボホラゴケモドキ





Marsupella emarginata (Ehrh.) Dum. ssp. tubulosa (Steph.) N. Kitag.タカネミゾゴケ
Scapaniaceaeヒシャクゴケ科
Scapania stephanii K. Muell.チャボヒシャクゴケ
LOphocoleaceaeウロコゴケ科
Lophocolea heterophylla (Schrad.) Dum.トサカゴケ
Lophocolea minorNeesヒメトサカゴケ







Trocholejeunea sandvicensis (Gott.) Mizt.フルノコゴケ




Pellia endiuifolia (Dicks.) Dum.ホソバミズゼニゴケ
Aneuraceaeスジゴケ科










1.ヤリ-リイEleocharis congesta D. Don Subsup. subuivipara (Bockeler) Y. Koyama
田代原の湿地には-リイは少なくないが,まれにヤリバリイが生育している.バリイに比べ
てやや大きく,穂が和名のように細長く,線状皮針形で,長さが6-10mmである.
2.ヒメシカクイEleocharis Xyezoensis Hara em. T. Koyama
シカクイに似ているが,全体に小さく,穂は幅が約3mmで,バリイとシカクイの雑種であ
る.








Sarothrajaponica (Thunb. ex Murray) Y. Kimuraヒメオトギリ
S. laxa(Blume) Y. Kimuraコケオトギリ
Saxifragaceaeユキノシタ科
Parnassw,palustris L. var. multiseta Ledeb.ウメバチソウ
Violaceaeスミレ科

















Dimeria ornithopoda Trin. var. tenera (Trin.) Hack.カリマタガヤ
Isachγxe nipponensis Ohwiチゴザサ
Sacciolepis indica (L.) Chase var. indicaハイヌメリ




Eleocharis acicularis (L.) Roemer et Schultesマッハイ
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E. congesta D. Don subsp. japonica (Miq.) T. Koyama -リイ
E. congesta D. Don subsp. subvivipara (Bockeler) T. Koyamaヤリバリイ
E. ×yezoensisHaraem. T. Koyamaヒメシカクイ
Fimbristylis subbispicata Nees et Meyenヤマイ
Rhynchosporafujiiana Makinoイトイヌノバナヒゲ
Schoenus apogon Roemer et Schultesノダサ
Scirpusjuncoides Roxb.ホタルイ
Orchidaceaeラン科






























Table 1. Marsh vegetation, a : Utricularia bifida- Sphagnum microporum commumty,
b : Eriocaulon hondoense - Sphagnum community.
Column numer
Height of comm. (cm)







































































































Character species of higher units
Eriocaulon hondoense
Dimeria ornithopoda var. tenera
Sarothra laxa
Sphagnum microporum
































































































































































































































Table 2. Zoysia japonica - Arundinella hirta community.
Column number




































































































































































Table 3. Ilex crenata - Rhododendron kaempferi community
Column number
Height of shrub layer (m)
Coverage of shrub layer (%)
Height of herb layer (cm)
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1. Utricularia bijida-Sphagnum microporum community
2. Ilex crenata-Rhododendron kaempferi community
3. Zoysia japonica-Arundinella hirta community
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